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Au	 total,	298	poteries	ont	 été	 analysées	par	 ICP-AES,	
et	 l’on	a	mesuré	 les	concentrations	de	vingt-six	éléments	
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des	 spéciicités	 que	 les	 données	 historiques	 permettent	
d’expliquer	dans	certains	cas.	On	peut	alors	envisager	deux	
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morpho-stylistiques,	 aux	 données	 archéologiques	 et	 aux	
éventuelles	 références	historiques	 auxquelles	 elle	vient	 se	
surajouter.	Mais	cette	recherche	ne	constitue	pas	une	in	en	
soi,	car	il	s’agit	avant	tout	d’un	formidable	chantier	amorcé	
avec	l’étude	de	seulement	seize	ateliers	sur	un	total	d’environ	
deux	cents.	Comme	l’indique	l’auteur,	«	ce	ne	sont	pas	les	
problématiques	qui	manquent,	mais	plutôt	les	chercheurs	
archéomètres	susceptibles	de	s’y	intéresser.	Les	possibilités	
qu’ofrent	depuis	quelques	années	les	développements	tech-
niques	comme	l’ablation	laser	permettent	d’espérer	de	nou-
veaux	progrès	archéométriques,	notamment	dans	le	domaine	
de	l’analyse	in situ	des	archéomatériaux	».	
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